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山高水深」，這是不一樣的。這一步步的進展，是正、反、合，
顯露了合的「中和」狀態，是在動態關係中經過人的努力及實
踐性，讓我們在境界上向上昇。 
這樣的「合」是超越於正反文質兩者的，A跟非 A沒有中，
要「中」只有拉昇，通過主體實踐來向上。這在理論上很難說，
通常說辨証法常出現一個大問題，就是主體的實踐性。黑格爾
就是把這個實踐性交給歷史，歷史是動態的，有向上的力量。
辨証法詳細的內容，可以看牟宗三先生的文章。而中國人即是
強調超越辨証以擺脫 A與非 A。所有的文學家都了解這個辨証
過程，都在追求中和。只是現代人不懂。《易經》、莊子、佛教
都是這麼說，「中和」、「平淡而山高水深」，在實踐上很難，歷
史上也只有少數人能達成中和之美。韓愈就是「拙」，他太用力
了，無法表現中和。 
「中和」是中國美學上最複雜也是最重要的問題，現在略
說如此，提供大家參考。 
（李則儀紀錄整理） 
 
